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Проблематика гідної праці у наш час набуває усе більшої ак-
туальності, особливо у зв’язку з тим, що людство досі не спромо-
глося подолати бідність, зупинити кричущу несправедливість у 
розподілі доданої вартості між власниками засобів виробництва і 
найманими працівниками, обмежити апетити численних біржо-
вих спекулянтів. 
Хоча історія знає численні приклади запровадження у госпо-
дарську практику тих чи тих елементів гідної праці прогресив-
ними підприємцями.  
Понад 100 років тому автомобільний «король» Америки Генрі 
Форд першим на своїх заводах запровадив 8-годинний робочий 
день, установив мінімальну заробітну плату в розмірі спочатку 5 
доларів, а дещо пізніше — 6 доларів за робочий день. Підкреслю-
ємо, що це була мінімальна зарплата для працівників, які викону-
вали нескладні виробничі завдання. Близько 60 % працівників 
отримували значно більші заробітки. Г.Форд з успіхом реалізував 
свою ідею: виробляти масовий автомобіль, надійний, простий в 
управлінні та обслуговуванні, за ціною, яка відповідала б купіве-
льній спроможності пересічного американця. Завдяки передовим 
на той час технологіям, унікальній організації виробництва 
Г.Форд довів випуск свого автомобіля моделі «Т» від 18,7 тис. 
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штук у 1910 р. до 1250 тис. штук у 1921 р. Ціна автомобіля за цей 
період зменшилась з 950 доларів до 355 доларів. 
Форда ніхто не зобов’язував, не примушував брати на роботу 
інвалідів. Він це робив за власною ініціативою і нікому не відмо-
вляв. Літтлер, посилаючись на слова самого Форда, з цього при-
воду наводить такі показники. На легких роботах у виробничому 
процесі задіяні «670 безногих робітників, 2637 одноруких, двоє 
безруких, 715 робітників з однією ампутованою кистю руки і 10 
абсолютно сліпих» (цит. по [1]). 
Чеський підприємець Томас Батя наприкінці 1920-х  початку 
1930-х рр. у містечку Злін (Моравія), а пізніше і в Словаччині 
створив фабрики з виробництва взуття. На той час це були підп-
риємства оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням, 
вони також відзначалися досконалою організацією виробництва. 
Але світові Т. Батя став відомий завдяки його людиноорієнто-
ваній діяльності. Свої улюблені гасла: «Служи людям» і «Наш 
господар — це наш покупець» він реалізовував щоденною невто-
мною працею. Рівень життя робітників, на думку Т. Баті, це тур-
бота найбільшої ваги для роботодавця, а не для держави. Заробі-
тна плата робітників у Т. Баті була у вісім разів більшою за 
середню по країні. Частину зарплати робітники вкладали у роз-
виток свого підприємства, відтак ставали його співвласниками, Т. 
Батя іх називав «компаньонами». Своїх робітників Т. Батя забез-
печував сімейними будинками з садами і соціальною інфраструк-
турою: лікарнями, музеями, церквами, басейнами для плавання, 
стадіонами, дорогами [2]. 
Ще один приклад з історії, який має стосунок до проблемати-
ки гідної праці. Йдеться про теорію «соціальної ринкової еконо-
міки». Реалізація засад соціальної ринкової економіки у ФРН 
стала загальновизнаним прикладом «економічного дива», за яке 
завдячують Л. Ерхарду і К. Аденауеру. За період з 1950 до почат-
ку 1960-х рр. ВВП Німеччини потроївся, а його середньорічне 
зростання становило 9 %. У 1955 р. Німеччина вийшла на друге 
місце у світі за промисловим виробництвом і золотовалютними 
резервами, а у 1959 р. — за обсягом експорту. Лише за 15 років 
країна практично реалізувала гасло «Добробут для всіх». На по-
чатку 60-х рр. ХХ ст. пересічний німець не лише не мав проблем 
із одягом і харчуванням, а й був власником окремої квартири, 
мав легковий автомобіль, телевізор і холодильник, раз на рік міг 
поїхати на відпочинок за кордон. Окрім Німеччини соціальну ри-
нкову економіку успішно побудовано у Скандинавських країнах, 
в Японії та деяких інших. 
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У цьому зв’язку згадаймо умови життя населення Радянського 
Союзу і в 60-х рр. ХХ ст., і в наступні періоди. Нездатність ра-
дянської політичної системи створити такі економічні умови, 
щоб люди мали можливість працювати і заробляти для нормаль-
ного життя й розвитку, Г.Форд розгадав іще десь на початку 30-х 
рр. ХХ ст. За його визначенням більшовизм зазнав краху тому, що 
виявився системою одночасно і протиприродною, і аморальною [3]. 
Серед основних ознак гідної праці (продуктивна, вільна, без-
печна, справедливо оплачувана) в Україні натепер найслабшою 
ланкою, на нашу думку, є рівень оплати праці переважної біль-
шості працівників. А це прямо впливає на купівельну спромож-
ність населення, відтак на рівень забезпечення основними життє-
во необхідними ресурсами, на стан здоров’я і тривалість життя. 
Зробити працю в Україні гідною наразі дуже складно. Для 
цього найпершим кроком треба досягти згуртованості в суспільс-
тві: взаємної довіри і співробітництва між інституціями держав-
ного управління, суспільством і бізнесом на засадах активного 
соціального партнерства. Підкреслюємо: не формального, а саме — 
активного соціального партнерства. 
Однак, тверезо оцінюючи реальний стан суспільно-політичного 
життя в Україні, доводиться з гіркотою констатувати, що згурто-
ваність і взаєморозуміння між основними соціальними суб’єк-
тами майже відсутні, а довіра відсутня повністю. 
До владних інституцій можна пред’явити багато справедливих 
претензій. Головною з них є те, що за 25 років незалежності Ук-
раїни законодавча і виконавча влада майже нічого не зробили для 
перетворення пострадянської країни на сучасну європейську рів-
ня Польщі, Словаччини, Литви та деяких інших. Замість гідного 
життя мільйони українських громадян викинуто за межу біднос-
ті, у тому числі немало таких, що випали із обойми середнього 
класу через стрімке зростання цін і тарифів на основні засоби 
життєдіяльності (товари і послуги) та фактично заморожену за-
робітну плату. 
Коли держава щось не допрацьовує чи робить неналежним 
чином, коли вона не відчуває гостроти проблем у суспільстві, то 
ініціативу має брати на себе суспільство, громадськість, трудові 
колективи, роботодавці, організатори бізнесу. 
Становлення і розвиток гідної праці має бути головним стра-
тегічним завданням кожного підприємства, організації та устано-
ви. Безпосереднім виконавцем цього надважливого стратегічного 
завдання має бути служба персоналу спільно з керівниками всіх 
підрозділів. 
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Це буде дуже складна й тривала робота, яка потребує значних 
інтелектуальних зусиль, матеріальних ресурсів і грошових кош-
тів. Аби ці всі ресурси не були змарновані, а мета була поетапно 
досяжною, щоб трудовий колектив відчував позитивні наслідки 
розвитку гідної праці, цей процес із самого початку слід органі-
зувати як складний організаційно-технічний проект, розрахова-
ний щонайменше на п’ять календарних років, з можливим продо-
вженням. 
Послідовність підготовки проекту має бути приблизно такою. 
1. Обговорення на технічній раді проблеми розвитку гідної 
праці на підприємстві. Визначення складу розробників проекту і 
дати завершення роботи над складанням проекту. 
2. Широке обговорення у підрозділах підприємства сутності 
гідної праці, її значення і завдань, що постали перед трудовим 
колективом. 
3. Проведення загальнозаводського конкурсу на кращі пропо-
зиції працівників для включення їх до проекту. 
4. Проведення глибокої діагностики наявного стану основних 
складових гідної праці на підприємстві для виявлення недоліків і 
невикористаних резервів. На особливу увагу заслуговують такі 
складові, як внутрішня нормативна документація (положення, ін-
струкції, правила, стандарти тощо), а також умови і охорона пра-
ці. На цьому етапі можлива загальна або вибіркова атестація ро-
бочих місць за умовами праці. 
5. Складання проекту організаційно-технічних заходів з роз-
витку гідної праці. Заходи у проекті мають бути диференційовані 
за роками: на 1-й рік, 2-й рік, 3-й рік… Змістова частина проекту 
має включати: точне формулювання заходів, місце їх упрова-
дження, терміни виконання, затрати ресурсів, прізвища і посади 
осіб, відповідальних за виконання, прізвище і посада особи, яка 
здійснюватиме контроль (нагляд, моніторинг) за виконанням то-
го чи того заходу. 
6. Складений проект повинен пройти апробацію (рецензуван-
ня) в основних підрозділах підприємства. Можливі зауваження, 
пропозиції працівників мають бути записані. 
7. Після апробації проект разом із зауваженнями та пропозиці-
ями виноситься на обговорення на технічну раду підприємства. 
Технічна рада може затвердити проект з першого подання або 
повернути розробникам на доопрацювання у разі виявлення не-
доліків. Доопрацьований проект підлягає повторному обговорен-
ню на технічній раді. 
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8. Після затвердження проекту генеральний директор видає 
наказ про початок виконання закладених у проекті заходів. У до-
датку до наказу визначають порядок звітності про хід виконання 
проектних заходів. Не рідше, ніж один раз на півроку хід вико-
нання проектних заходів виноситься на обговорення на виробни-
чій нараді у генерального директора підприємства. Доповідає про 
хід виконання проекту на нараді у генерального директора дире-
ктор з персоналу. На всіх етапах підготовки і реалізації проекту 
найактивнішу участь повинна брати служба персоналу, адже це її 
одне з головних стратегічних завдань. 
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Концепція гідної праці була запропонована Міжнародною ор-
ганізацією праці, поєднавши такі вектори масштабних соціально-
економічних перетворень, як продуктивна зайнятість, права пра-
цівників у сфері зайнятості, соціальний захист і соціальний діа-
лог як інструмент досягнення означених цілей. Цим було постав-
лено за мету довести до відома урядів і роботодавців необхід-
ність визнання та реалізації прогресивних реформ у сфері соціа-
льно-трудових відносин, які б забезпечили високий економічний 
та соціальний ефект у різних зрізах життєдіяльності суспільств, 
наблизивши людську цивілізацію до еволюційного переходу на 
новий ступінь гуманістичного розвитку, надавши шанс мільйо-
нам трудящих поліпшити якість свого життя та бути почутими у 
буремному світі сьогодення. Втім, реалізувати нібито прості й 
зрозумілі ідеї на практиці виявилося непростим завданням, на-
